






























































































































ࣽٝ಺औ 3,033૽ 3.4 5.6 10.0 47.5 30.8 1.4 1.3
2009ා10࠮ 3,240૽ 3.5 5.5 10.7 45.9 31.3 1.4 1.8
2007ා8࠮ 3,118૽ 3.6 5.5 10.7 43.4 33.0 1.4 2.3
2004ා11࠮ 3,502૽ 2.7 6.7 10.2 40.4 34.9 2.3 2.8
2002ා10࠮ 3,561૽ 4.4 6.2 9.9 37.6 36.6 1.1 4.2
2000ා2࠮ 3,378૽ 4.1 7.8 10.4 33.1 37.6 2.7 4.3




































൱̧̹̩̞̈́ 1.7 2.6 57.6 27.7 9.4 4.9
ز̧́́ͥॽম 1.8 2.8 22.7 26.5 13.8 6.0
ౣশۼ޲ྩ 1.3 6.4 12.8 33.5 48.2 25.8
έσΗͼθ̺̦
ॼު̞̈́ॽম 20.0 43.8 6.2 11.4 26.3 51.8
ॼު̜ͥ͜έσ















൱̞̞̞̀̈́ 11.3 43.5 74.9 62.6 55.9 45.3
ह఺χȜ·Ȇඤ૖ 1.3 1.4 0.6 3.1 1.7 1.1
ΩȜΠȆͺσΨͼΠ 13.0 17.3 8.6 17.4 25.9 30.8
ࠀ࿩Ȇ෩ࡍ൝ 21.2 12.4 1.8 3.6 3.3 7.8
ୃ২֥ 43.4 17.9 10.3 8.7 6.6 8.5
ুאȆز௼ਲު൝ 8.4 5.3 3.5 4.6 6.2 5.4












y Ɂ 0.149x1ȼ 0.139x2ȼ 0.451x3 ȼ 1.146x4 Ƚ 1.378x5ȁȁȁȁ௖۾߸ତȇ0.986



















་ȁତ ల1৽଼໦ ల2৽଼໦ ల3৽଼໦
1૽൚̹ͤࡇྦྷࡹဥ৪༭ਫ .885 .115 .275
঵ز๤ၚ -.791 .127 .393
ଲఝ൚̹ͤ༗֗ਫ਼ -.842 .345 .340
3ଲయଲఝ๤ၚ -.765 .400 .439
೒޲Ȇ೒ڠশۼ .721 -.192 .537
࡛߄ݯဓ .712 .657 -.223
ଲఝ൚̹ͤۯၑഎ૖ު੫଻ .382 .904 -.138
ܙဓၚȪɓȫ 57.419 18.103 12.604




സൽຸࡇ ల1৽଼໦ ల2৽଼໦ ల3৽଼໦·ρΑΗȜ സൽຸࡇ ల1৽଼໦ ల2৽଼໦ ల3৽଼໦·ρΑΗȜ
ཤ٬ൽ 0.947 0.132 -2.049 6 সٖࡇ -0.111 -1.015 1.352 5
୒૩ࡇ -1.149 0.235 -0.674 2 ނസຸ 1.095 0.430 -0.503 1
܊਀ࡇ -0.774 1.804 -0.413 3 ఱिຸ 1.974 0.123 -0.410 1
ݠઽࡇ 0.818 1.191 0.202 3 ໶ࡩࡇ 1.197 0.264 0.161 1
ਝനࡇ -1.331 -0.114 0.569 2 ජၻࡇ 1.064 0.343 1.577 5
५ࠁࡇ -1.518 0..810 1.091 2 გظ५ࡇ -0.071 -0.653 0.025 0
໛ോࡇ -0.262 1.436 0.189 3 ು৾ࡇ -1.199 0.728 -0.177 2
֟ઽࡇ 0.014 -0.695 1.593 5 ോआࡇ -1.224 0.060 -0.002 2
ඌ࿐ࡇ 0.241 0.911 0.510 0 ؖ५ࡇ 0.134 -0.738 0.365 0
߲෯ࡇ -0.005 0.137 0.231 0 ࢩോࡇ 0.619 -0.587 -0.447 0
ॅޮࡇ 0.937 -1.446 1.295 4 ५࢛ࡇ 0.102 0.007 -1.438 6
୷ဩࡇ 1.115 -0.964 0.991 1 ඃോࡇ -0.246 0.553 -0.474 0
൐ނസ 3.417 1.612 0.578 1 ࣝ୼ࡇ 0.211 1.118 -0.568 3
૰ජ୼ࡇ 1.887 -1.580 1.606 1 Քຎࡇ -0.510 -2.059 -1.153 4
૧ګࡇ -1.157 -0.020 0.874 2 ࣞ౶ࡇ 0.086 1.146 -1.633 6
ີ५ࡇ -1.357 -0.856 1.944 5 ໛ؖࡇ 0.995 0.293 -1.143 6
୞୼ࡇ -0.797 -0.191 0.028 0 ऎٖࡇ -0.808 1.104 0.186 3
໛֔ࡇ -1.326 1.284 0.919 2 ಿॄࡇ -0.413 -0.618 -0.998 0
५ၐࡇ -0.126 0.816 -0.022 0 ߧུࡇ -0.279 0.782 -0.750 0
ಿ࿤ࡇ -0.581 0.260 0.696 0 ఱ໦ࡇ -0.088 -0.535 -1.184 6
ܚ່ࡇ -0.662 0.549 0.699 0 ݠॄࡇ -0.617 -0.271 -2.063 6
୓ؖࡇ -0.175 -0.062 0.388 0 ৅঱ോࡇ -0.496 -2.710 -1.135 4
Ք౶ࡇ 0.737 0.14 -0.206 0 ؗථࡇ 0.000 -2.089 -1.502 4





















































59.4 57.5 56.3 56.1 54.1 53.5 5350.9
46.1 46.9













59.4 57.5 56.3 56.1 54.1 53.5 5350.9
46.1 46.9


















































஠ఘ )N=3240* 10.6% 30.7% 31.3% 23.8% 3.6%
੫଻ )N=1730* 9.5% 27.8% 32.0% 26.6% 4.0%














஠ఘ )N=1074* 7.9% 38.8% 29.5% 18.4% 5.3%
੫଻ )N=574* 7.3% 35.9% 31.5% 18.8% 6.4%














20 - 39प )N=130* 4.6% 24.6% 36.2% 23.8% 10.8%
40 - 59प )N=203* 3.4% 30.0% 36.5% 22.7% 7.4%
60पոષ)N=240* 12.1% 47.1% 25.0% 12.5% 3.3%
౳଻
20 - 39प )N=99* 7.1% 34.3% 23.2% 25.3% 10,1%
40 - 59प )N=172* 3.5% 34.3% 36.6% 22.1% 3.5%








20 - 39प )N=425* 4.7% 28.0% 37.2% 25.9% 4.2%
40 - 59प )N=640* 3.7% 27.8% 33.1% 31.3% 4.1%
60पոષ)N=665* 18.2% 27.7% 27.7% 22.6% 3.9%
౳଻
20 - 39प )N=367* 4.1% 36.8% 32.7% 22.3% 4,1%
40 - 59प )N=503* 8.4% 34.8% 32.0% 22.1% 3.8%





























஠ఘ ̠̻ॽমশۼ ̠̻زমশۼ ̠̻֗঱শۼ
౳଻
໛֔ࡇ 10শۼ19໦ 8শۼ13໦ 7শۼ1໦ 12໦ 8໦ 5শۼ29໦
15պ 31պ 16պ 17պ 5պ 19պ
஠࣭ 10শۼ11໦ 8শۼ26໦ 6শۼ56໦ 11໦ 7໦ 5শۼ23໦
੫଻
໛֔ࡇ 10শۼ17໦ 8শۼ55໦ 5শۼ8໦ 2শۼ21໦ 19໦ 4শۼ49໦
28պ 7պ 15պ 8պ 14պ 37պ
஠࣭ 10শۼ20໦ 8শۼ37໦ 4শۼ50໦ 2শۼ10໦ 17໦ 5শۼ3໦
঩ၳ੄ਫ਼ȇ໛֔ࡇ2012ාഽๅȶ౳੫ވ൳४ْාষ༭࣬੥ȷ26βȜΐȃΟȜΗ͉Ȃ௙ྩજȶ2011ා২ٛ
୆ڰܖུ಺औȷ͈ͥ͢͜ͅȃ
Ȫĵȫୃܰࡹဥڬࣣ
໛֔ࡇ͈੫଻͈ୃܰࡹဥڬࣣ͉Ȃ଎7͈̠͢ͅ60पոષͬੰ̞̀Ȃ஠࣭໹޳
̞ͤࣞ͢͜କ੔ͬা̱̞̳̀͘ȃ๊֚ͅȂࠫँ͞੄ॲ̢ͬࠞͥ20యࢃ฼̥ͣ
ୃܰࡹဥڬࣣ̦೩ئ̳ͥ߹̜̦࢜ͥͅȂ໛֔ࡇ͉́55ȡ59प́͘50%ոષͬ
֋঵̱̞̳̀͘ȃ஠࣭͉́Ȃ35ȡ39प́ୃܰࡹဥڬࣣ͉50%ͬئٝͤȂոࢃȂ
40%ర́ଔ֊̱̞̳̀͘ȃ
̭͈෸ࠊ͉ͅȂ஍֋ॲު͞܉ޢიୋ௮ު͈̈́̓౷ાॲު̦େ̭̥ͭ̈́͂ͣȂ
ਖު͈ܥ̦ٛ૸߃̜̹̭̽͂͞ͅ२ଲయ൳ݳၚ̦̩ࣞঊ֗̀ͅர຿༦͈ފႁ̦
ං̭ͣͦͥ͂Ȃ்̩̥ͣ༗֗ਫ਼͈ା๵̦ૺ̞̹̭̦̜̬ͭ́͂̈́̓ͣͦͥȃ
ғ126ғ
଎ĸȁ੫଻͈ාႢ༆ୃܰࡹဥڬࣣȪ໛֔ࡇȫ
ȁȁȁȁȁ঩ၳ੄ਫ਼ȇ௙ྩજႻ൱ႁ಺औȂ໛֔ࡇႻ൱ેޙ಺औȁ2007ා
੫଻͈ୃܰࡹဥͬॲު༆͙͙̀ͥ͂ͅȂ໛֔ࡇ͉଎8Ȃ஠࣭͉଎9͈̠̹̈́̽͢ͅȃ
଎Ĺȁ੫଻͈ॲު༆ȁୃܰȆ๱ୃܰࡹဥ৪ତ͂ୃܰࡹဥڬࣣȪ໛֔ȫ
ȁࡹဥ৪ତȇ୷૽
ȁȁȁȁȁ঩ၳ੄ਫ਼ȇ௙ྩજႻ൱ႁ಺औȂ໛֔ࡇႻ൱ેޙ಺औȁ2007ා
ғ127ғ
੫଻͈൱̧̳̯͞ͅ۾̳ͥࡄݪ
଎8͈̠͢ͅ໛֔ࡇ͉ୋ௮ުͅਲম̳ͥ੫଻̦ఉ̩Ȃୃܰࡹဥڬࣣ̦̞̭ࣞ
̦͂අಭ̜́ͥȃ
଎ĺȁ੫଻͈ॲު༆ୃܰȆ๱ୃܰࡹဥ৪ତ͂ୃܰࡹဥڬࣣȪ஠࣭ȫ
ȁȁȁȁȁ঩ၳ੄ਫ਼ȇ௙ྩજႻ൱ႁ಺औȂ໛֔ࡇႻ൱ેޙ಺औȁ2007ා
஠࣭͈ΟȜΉ͉Ȃ๊֚എͅୃܰࡹဥڬࣣ̦೩̞ءคȆ઀คުͅਲম̳ͥ੫
଻̦ड͜ఉ̞̭̦͂අಭ̜́ͥȃ
໛֔ࡇ̤̞̀ͅ२ଲయ൳ݳڬࣣ̦̞̭ࣞ͂Ȃఞܥ঱ൺ6* ̦Δύ̜̭̥ͥ͂
ͣ੄ॲȆ֗঱ͬ౜̠ز௼ࠁ଼ܢ͈੫଻͈໅౜ͬࠚࡘ̱Ȃୃܰࡹဥ৪̱͂̀ॽম
ͬࠑ௽̳̭ͥ͂ͅܙဓ̱̞̭̦̀ͥ͂ଔख़̧́ͥȃ
ːȅ̤ͩͤͅ
ུࣂ͉́Ȃ੫଻͈Ⴛ൱ႁ͈࡛ેͬ෤՜̳ͥ͂͂͜ͅȂ੫଻͈ࡹဥͅ۾̳ͥ஠
࣭എ̈́අ଻ͬྶ̥̳̹ͣͥ͛ͅͅȂ˓͈̾་ତͬঀဥ̱Ȃٝܦ໦ଢ଼ͬদ͙̹ȃ
̷͈ࠫضȂ඾ུ٬௰ͅպ౾̳ͥസൽຸࡇ͉Ȃ൳̲߹࢜ͬা̱̞̭̦̀ͥ͂໦
̥̹̽ȃ̾ͤ͘Ȃ঵ز๤ၚ̦̩ࣞȂଲఝ൚̹͈ͤ༗֗ਫ਼Ȃ3ଲయଲఝ๤ၚ̩ࣞ͜Ȃ
ғ128ғ
౷֖ඤ́൱̫ͥાਫ਼̦̜ͥ͂࡞̢ͥȃུࣂ̤̞̀ͅȂႻ൱ႁၚ͈̞ࣞ໛֔ࡇͬ
ત̱̹̦ٚȂ̷͈ങ߿എ̈́౷֖͂࡞̢ͥȃ
໛֔ࡇ͈੫଻Ⴛ൱ႁၚ͈̯͉ࣞȂಕ࿒̳ͥത̜̦́ͥȂ༗৿എ̈́࿨ڬ໦ު
փে͈ޑ̯Ȃ२ଲయ൳ݳၚ͈̯ࣞȂఞܥ঱ൺତΔυ̦া̳̠͢ͅ༗֗ঔ୭͈ਰ
৘Ȃࡣ̩̥ͣ஍֋ॲު͞܉ޢიॲު͈̈́̓౷ાॲުେͭ́Ȃਖު͈ܥ̦ٛ૸߃
̜̹̭̦̽͂ͅȂ੫଻͈Ⴛ൱ႁၚ͈̯ࣞͅܙဓ̢̱̞̞̀ͥ͂ͥȃ
ࣽࢃȂ२ଲయ൳ݳၚ̦೩̩̈́ͤȂઁঊࣞႢا̦ૺ͚̥̈́́Ȃ̳̳͘͘ز௼ࠁ
଼ܢ͈੫଻͂̽̀ͅਖުࠑ௽̦ඳ̱̩̞̩̺̠̈́̽̀ͧȃ̱̹̦̽̀Ȃ3ଲయ
ଲఝ๤ၚ̦೩ئ̱̞̩̀ಎ́Ȃ֗঱ݝުଷഽȂٚࢌͅ۾̳ͥଷഽ͈̈́̓ڐਰͬ
଎̞̩̭̦̽̀͂ਹါ̜́ͥȃ
૶ͅှ̞ͦ̈́ેޙ̦ૺ͚̥̈́́Ȃ౳଻͈൱̧༷̽̀͢ͅ੫଻͈֗঱Ȃزম໅
౜͈͒גޣ̦ఱ̧̩̈́ͥȃ౳଻͈Ⴛ൱শۼȂ੫଻͈Ⴛ൱শۼ͉Ȃ੄ॲȆ֗঱ܢ
͈ਖުࠑ௽ͅఱ̧̈́גޣͬဓ̢̭ͥ͂͂̈́ͥȃ
ࣽٝȂ7͈̾་ତͬঀဥ̱̀஠࣭͈੫଻ࡹဥͅ۾̳ͥඅ଻ͬ໦ଢ଼̱̹̦Ȃࣽ
ࢃ͉Ȃ໦ଢ଼ါ֦̞̾̀ͅࡄݪͬ૬͛Ȃ̯ ͣͅ౷֖අ଻ͬྶ̥̱ͣͅȂ౷֖̜̽ͅ
̹੫଻͈൱̧̳̯̞̾̀͞ͅࡄݪͬ૬̹̞͛ȃȁ
̭͈ાͬৰͤ̀ȂུࡄݪΦȜΠ͉2013ා6࠮23඾Ȃಎ໐ఱڠྴࡣؚ΅λϋΩ
Ὰ̤̞ͅٳट̯̹ͦྴࡣؚ౷ၑڠٛ́อນ̱̹͈̜́ͤ͜Ȃ൚඾͉Ȃఈఱڠ
͈੨୶୆༷ͤܲ͢ਹ̮̈́փࡉͬೀ̧Ȃࣽࢃ͈ࡄݪͅ୆̧̥̱̞̳̀͘ȃ
ಕȫ
1* ੫଻͈ࣞڠႤا̞̾̀ͅȂ੫଻͈ఱڠૺڠၚ͉1970ාయ͉́10%రȂ2000ාͅවͥ͂30%
಼̢̹ͬȃ
2*Ȫ़ȫ21ଲܮ૖ު़౬ [2010]ȁȸ੫଻Ⴛ൱͈໦ଢ଼ȹp115
3* ໌୞ࠃ๼ঊ [2009]ȸ੫଻͈൱̧༷ȹp19-p21
4* ΟȜΗ͉Ȃ2007ාਖުࢹ௮ܖུ಺औȂ2010ා࣭ସ಺औȂ2011ා২ٛ୆ڰܖུ಺औͬঀဥ̱̹ȃ
ғ129ғ
੫଻͈൱̧̳̯͞ͅ۾̳ͥࡄݪ
5* ଻༆࿨ڬ໦ު͈փে࿂̞̾̀ͅȂ೓ུ၌ࢨ͉Ȃ[2007]ȸ౳੫ވ൳४ْ͈৘கȹ͈̥̈́́໛
֔ࡇ͂஠࣭໹޳ͬ๤ڛ̱Ȃ໛֔ࡇ͉Ȃ଻༆࿨ڬ໦ުփে̦ޑ̩Ȃ༗৿എ̜̭́ͥ͂ͬྶͣ
̥̱̞̀ͥͅȃ
6* ఞܥ঱ൺତȇ༗֗ਫ਼ͅව׬ͬܛབ̱̹͈ͅව̞ͦ̈́঱ൺ͈ତ
४ࣉ໲ࡃ
ඤڝຸȪ2012ȫȸ౳੫ވ൳४ْͅ۾̳ͥଲა಺औȹ
໛֔ࡇȪ2012ȫȸ౳੫ވ൳४ْාষ༭࣬੥ȹ
໛֔ࡇȪ2007ȫȸൡࠗΑεΛΠૂ༭ȹNo.131
௙ྩજൡࠗޫȪ2012ȫȸൡࠗ಺औΣνȜΑȹNo.309
ຶআ౓̜̾ঊȁ೓ུ၌ࢨȪ2007ȫȸ౳੫ވ൳४ْ͈৘கȹྶ୞੥པ
໌୞ࠃ๼ঊȪ2009ȫȸ੫଻͈൱̧༷ȹηΥσό͹੥པ
ള༏ȁੈȪ2009ȫȸχȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑ͈ࠐאڠȹಎ؇ࠐफ২
ऎ൥ฎਏȆ໌୞ࠃ๼ঊȪ2011ȫȸχȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑ͂൱̧༷ڟྵȹᇐ௜੥པ
५࢛֚౳Ȇ๳࢛๼ဎȪ2008ȫȸა௔ȁ඾ུ͈χȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑȹ඾ུࠐफ૧໳੄ๅ২
৚ࡔȁਓȪ2008ȫȸ౳੫ވ൳४ْ২಼̢ٛͬ̀ȹ૧କ২
ऎ൥ฎਏȆ໌୞ࠃ๼ঊȪ2010ȫȸ૖ા͈χȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑȹ඾ࠐ໲ࡩ
ඊၛ࣐ଽ༹૽ȁႻ൱ଽॐࡄݪȆࡄਘܥࢹȪ2012ȫȸχȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑ͈ઙതȹ
ࣽఆۘহȆ৿ؚܲংȆࣱന࠳֚Ȫ2009ȫȸ૽ۼ̱̞ͣȶ൱̧༷ȷȆȶ൱̵̥༷ȷȹηΥσό͹੥
པ
ݛུ࠻ຳȆޮ֔߄ࡼȪ2008ȫȸχȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑ͂২ٛଽॐȹ༹ၙ໲ا২
໌୞ࠃ๼ঊȪ2012ȫȸ඾ུ͈χȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑͬࣉ̢ͥȹηΥσό͹੥པ
඾ུႻ൱ࡄݪॠধȶχȜ·ȆρͼέȆΨρϋΑ͈ٽැ࡛͂ેȷඊၛ࣐ଽ༹૽ȁႻ൱ଽॐࡄݪȆ
ࡄਘܥࢹȁNo.599
Ȫ़ȫ21ଲܮ૖ު़౬Ȫ2011ȫȸ੫଻Ⴛ൱͈໦ଢ଼ȁ2010ාȹ़౬༹૽21ଲܮ૖ު़౬
